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Recuerdos de un olvidadizo, 
Carpe diem – Cosechando días 
Carlos reichard
viersen-alemanya, 2012. 
Llibre de memòries d’un jove 
que va estudiar a Barcelona al 
col·legi Alemany de Barcelona, 
de la postguerra, amb el qui fou 
president de la Generalitat Jordi 
Pujol. Va haver d’ingressar, com 
tots els joves de la seva edat, a 
les joventuts hitlerianes. Explica 
la seva arribada a Alemanya als 
darrers temps de la segona guerra 
mundial. Els capítols 47 i 48 estan 
dedicats a Berga i a la Patum, 
explica la seva visita per veure 
el Corpus berguedà i recull una 
deliciosa anècdota, el vitrall que 
serveix per tapar el forat –on hi 
havia fins fa quatre dies la foto del 
rei– el va fer l’autor del llibre, el va 
donar a la ciutat a través del seu 
batlle. Aquest vitrall és una peça 
de manufactura artesanal  feta 
per l’autor del llibre, un enamorat 
de Patum. El llibre es pot trobar 
en versió castellana i alemanya. 
Si l’he descobert i l’he pogut co-
mentar ha estat gràcies a Carles 
Cortina que me’n va facilitar una 
còpia. Per cert se li dediquen uns 
elogiosos comentaris per la pre-
paració i ajut ens els prop de 10 
anys de visita a Berga per Patum 
de la delegació alemanya. 
De tot Cor, 32 narradors de la 
Catalunya central. 
lloll Bertran et altri
l’albí, Berga, 2012. 
Dels berguedans hi ha: Lluís Ca-
sals, Jordi Cussà, Màrius Moneu, 
Jaume Huch, Tomàs Arias. És una 
antologia d’escriptors de les co-
marques centrals catalanes, Sol-
sonès, Anoia, Bages i Berguedà. 
Serveix de referència per saber-ne 
l’estat actual dels narradors, 
Val més matar un home que 
perdre un bon costum, un cas  
de la senyora Dolors, 
Miquel giménez, 
acontravent, Barcelona, 2012-05-15
Novel·la del periodista barceloní, 
inspirada a la nostra comarca, 
tan pels escenaris com per alguns 
dels qui hi són citats, és cent per 
cent berguedana; surt Avià, Ber-
ga la línia de busos Berga Barce-
lona; –per cert, és un escàndol el 
preu i la no integració a la xarxa 
com ho és Navàs o Cardona– 
cita entre d’altres: Mn. Ballarín, 
Jaume Fígols i la Magda Alsina 
de cal Nen  
Un Bon cop de falç. Poesies i 
cançons patriòtiques catalanes 
Joel Joan i raimon Mir
STYrIa, Barcelona, 2010. 
Una antologia d’himnes i cançons 
patriòtiques de tots els Països Ca-
talans. No podia faltar-hi mossèn 
Cinto, el Pi de les Tres Branques. 
(En la interpretació històrica que 
en fa, recull totes les errades que 
tradicionalment hi ha a tots els 
llibres de referència de la Gran 
Enciclopèdia Catalana, Geografia 
de Catalunya o ... ). També hi ha 
un text de mossèn Josep Armen-
gou, del qui malauradament en-
cara roman inèdit el seusdietari. 
Treballs de recerca, d’alumnes 
de batxillerat del Berguedà, curs 
2011-2012. 
Àmbit de recerques del Berguedà
Berga, 2012. 
Recull de treballs dels alumnes 
dels instituts: de Berga, Alt 
Berguedà, Puig-reig, Gironella 
i l’Escola Xarxa de Berga. Bona 
documentació per saber el seu 
nivell acadèmic, aptituds i vo-
luntat de coneixement de la 
comarca. Moltes voltes aquests 
treballs serveixen, o haurien de 
servir per obrir noves línies de 
coneixement i de descobrir el 
Berguedà.  
Contes del Bé i del Mal
Jordi Cussà
l’albí, Berga, 2012. 
Narracions patumaires d’en Cus-
sà. En Jordi és sense cap mena de 
dubte l’autor en prosa creativa 
que més ha publicat en el tombant 
dels segles XX i XIX. En aquestes 
pàgines desgrana sentiments i el 
cor que com a bon berguedà li 
provoca la nostra Patum.
Receptes de Cuina Avià
Casal de la gent gran t’avià 
avià, 2012 
La gent gran avianesa ha donat un 
exemple de vitalitat i coratge en la 
redacció d’aquest llibre. Compar-
teixen el seu saber culinari amb 
tothom que el vulgui llegir. 
Josep Pujol, Boquica, combatent 
napoleònic i francmaçó 
Joan lopez i Carrera i Josep riu 
roura
rafaels Dalmau editor, Barcelona, 
2012. 
De Boquiques n’hi ha dos, el de 
Besalú que és a qui està dedicat 
aquest llibre i que va combatre a 
la Guerra contra Napoleó i el de 
Castellar de n’Hug  combatent 
berguedà de les carlinades. Sovint 
hi ha agut historiadors que no els 
han diferenciat, ara el de Besalú 
ja té la seva pròpia biografia, 
mentre que per la del berguedà, 
caldrà esperar per poder-la llegir 
com sempre. 
El retorno a la Lealtad, El desa-
fio carlista al franquismo 
Manuel Martorell
actas, Madrid, 2010
El carlisme fou una ideologia i 
practica política important de 
la nostra comarca. De fet hi ha 
qui diu que encara moltes de 
les actuacions d’alguns politics 
berguedans són la calca exacta 
del segle XIX; de fet quasi tot el 
que es publica de carlins, sempre 
hi ha coses de casa. 
Agenda d’activitats, abril – juny 
2012 Xarxa de Museus Locals de 
la Diputació de Barcelona
gerència de Cultura, Diputació de 
Barcelona. Barcelona, 2012
 M’ha sorprès el poc interès de les 
entintes de Berga ciutat, malgrat 
que la reparteixen a l’Oficina de 
Turisme, per incorporar-hi dades 
i actes culturals. Mentre que d’al-
tres poblacions berguedanes com 
Cercs ho fan. 
Cap Grossos, Pigues i Berru-
gues, 
eduard Bech et alrii 
Museu dels sants d’olot, olot. 2012. 
No n’hi cap del Berguedà, però si 
un de moianès; vés a saber si al-
gun dia repassant papers vells del 
Berguedà, no surt algun esparriot 
a les antigues processons de casa. 
Calendari del món Geganter 
2012-05-16 
David roy et altri
edició Digital 
A la portada hi ha un foto del ball 
dels Nans Nous del carrer de la Pi-
etat, està acompanyat de diverses 
fotos de Berga i la Patum. 
D’un cap d’any de dia al altre
Xavier gonzàlez
l’albí, Berga, 2011. 
Un poemari d’aquest jove poeta 
berguedà, que a l’any passat va ser 
qui va acompanyar amb els seus 
versos el programa de la Patum. 
N’hi ha un de visual i un altre 
acompanyat per una partitura. 
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